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Bpk/Ibu Chylen Setiyo Rini/chylensetiyorini@umsida.ac.id 
Di Tempat 
  
Assalamua’alaikum Wr. Wb. 
 Sehubungan dengan adanya permohonan Surat Keterangan Tidak Plagiat dengan rincian: 
Judul Artikel: Efektivitas kunyit (Curcuma galanga Linn) terhadap Escherichia coli dan Bacillus subtilis 
Nama Pemohon:  Chylen Setiyo Rini/Prodi TLM/215511 
URL Sinta Pemohon: http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5996234&view=overview 
Nama Penulis: Chylen Setiyo Rini, Jamilatur Rohmah, Leni yuroh widyaningrum 
Tujuan: Kepangkatan 
Tujuan Kepangkatan: Asisten Ahli 
medicra -converted - Chylen Setiyo.doc 
 
 
Maka, dengan ini Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I) UMSIDA, berdasarkan hasil cek plagiasi, menyatakan              
artikel tersebut tidak plagiat dan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai Committee on Publication Ethics (COPE).  
 
Artikel tersebut DAPAT digunakan untuk proses kepangkatan. 
. 
Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, mohon untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 









Layanan P3I : 
Jurnal Ilmiah         :​ ​http://ojs.umsida.ac.id/                  Cek Plagiasi dan Penerbitan SKTP        :​ ​http://p3i.umsida.ac.id/?p=26 
Konferensi            :​ ​http://ocs.umsida.ac.id/                  UMSIDA Press                                :​ ​http://p3i.umsida.ac.id/?p=1297 
 
P3I Fanspage :​ ​https://www.facebook.com/publikasiilmiah 
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